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Step 1. Starting the Submission
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Step 2. Uploading the Submission
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the manuscript with figures and tables ought to be up-
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